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L A színek fizikai tulajdonságainak, a színlátásnak, a színek elnevezéseinek és 
jelentéseinek vizsgálata különféle tudományágak fontos területe, és szinte Arisztotelész 
óta népszerű témája a tudományos kutatásoknak. Több nyelvészeti tanulmány is válasz-
totta tárgyául a színneveket és a színelnevezés nyelvi sajátságait. 
1.L A téma sok érdekességet rejt magában, hiszen a színnévrendszerek nyel-
venként különbözőek. Még az európai kultúrkörön belül is találhatunk olyan eltérése-
ket, amelyek akár a leggyakoribb színneveket érintik. Elég, ha az orosz nyelv két kék 
színt jelölő szavára (синий, г о л у б о й ) gondolunk, melyet a legtöbb nyelvben egyazon 
szóval fordítunk le. Távolabbi nyelveket vizsgálva pedig a színnévrendszerek közötti 
különbségek egészen meglepőek lehetnek. Természetesen ezek az eltérések nem 
jelentenek semmiféle különbséget a színfelfogóképességben, különbség csupán a nyelvi 
osztályozásban van. (Ez nem volt mindig egyértelmű, hisz még a múlt század második 
felében is népeket vádoltak azzal, hogy tökéletlen a színlátásuk, vagy akár színvakok.) 
Ahogy gondolkodásunk, beszédünk minden területét meghatározza a kultúra, 
a környezet, amelyben élünk, ugyanez a színelnevezésekre is érvényes. így fordulhat elő 
az, hogy például a herero nyelvben az ég és a mező színét ugyanazzal a szóval jelölik, 
de a tehenek barna színére sok-sok színnevet használnak. Vagy az, hogy a szamojéd 
nyelvekben több tíz olyan színnév van, amely a rénszarvasok szürkés és barnás színár-
nyalatait jelöli. (Katzschmann 1977, 20) 
„A szókészlet igen érzékeny mutatója valamely nép kultúrájának... A nyelvek 
igen számottevően különböznek egymástól szókészletük természete 
szempontjából. Olyan különbségek, amelyek számunkra igen lényegesek, más 
nyelvekben teljesen lényegtelennek számítanak az illető nyelv hordozta kultúra 
különbözősége miatt. Viszont ez a nyelv olyan különbségeket regisztrál, ame-
lyek a mi számunkra megfoghatatlanok." (Sapir 1971, 37) 
. 12. A színnévrendszerek közötti eltéréseket a nyelvészek korok és nyelvészeti 
felfogások szerint más és más módon próbálták megmagyarázni. 
Kezdetben az eltérések bemutatásán és magyarázatán volt a hangsúly, azaz 
többnyire néhány nyelv példáján (ez általában az angol és valamelyik „egzotikusabb" 
nyelv volt) bemutatták, hogy a nyelvek különböző számú színnéwel rendelkeznek, és az 
adott színnevek közötti határok is eltérőek lehetnek. Az eltéréseket pedig indokolta az 
a tény, hogy a spektrum színsora folyamatos, azaz a színkör számtalan színegységre 
bontható anélkül, hogy konkrét határt lehetne meghúzni például a piros és a sárga szín 
között. Ennek megfelelően a különböző nyelvek más-más helyen húzhatják meg a 
„válaszfalakat" a színsorban. 
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A színnévrendszerek közötti különbségek fontos példaként szolgáltak arra, 
hogy minden nyelv egyéni módon tagolja a valóságot, tehát a szemantikai struktúrák 
relatívak. így e vizsgálatok kapcsolódtak a nyelvi relativitás elméletéhez, és a mezőel-
mélethez tartozó kutatások is gyakran használták a színneveket annak bizonyítására, 
hogy a különböző nyelvekben egy-egy meghatározott szemantikai mező szerkezetileg 
eltérhet. 
13. A színnevek kutatásának történetében határkövet jelent Brent Berlin és 
Paul Kay 1959-ben megjelent Basic color terms. Their universality and evolution című 
munkája. Elsőként figyelnek fel a színelnevezés univerzális vonásaira, és szakítanak a 
korábbi relativisztikus színnévmagyarázattal. 
Berlin és* Kay 98, különböző nyelvcsaládba tartozó nyelv színneveit gyűjtötte 
össze. Vizsgálataikat az alapszínnevekre korlátozták (alapszínnevek: Berlin-Kay 1969, 
6 -7 , Sipőcz 1992), és megállapították, hogy míg a színnevek jelentéshatárai akár 
egyazon nyelv beszélőinél is meglehetősen eltérőek, addig a fókuszok, azaz a legköz-
pontibb színárnyalatok megegyeznek. A vizsgált 98 nyelvben 11 alapszínfókuszt azono-
sítottak, melyek a nyelvek történetében univerzális rend szerint lexikalizálódnak. Az 
alábbi hétfokozatú rendszert állították fel, melyben az egyes fokozatok az alapszínne-
vek megjelenésének sorrendjét jelölik (Berlin-Kay 1969, 4): 
i. n . m . í v . v . v i . v n . 
f e k e t e . zöld — s á r g a , róLas ' 
piros / \ k é k — - b a r n a — 1 z s a s z u * 
fehér / \ s á r g a — z ö l d ^ narancssárga 
szürke 
Egy első fokozatba tartozó nyelvnek tehát két alapszínneve van, a fehér jelöli 
a fehéren kívül az összes világos színárnyalatot, a fekete pedig a feketén kívül a sötét 
színárnyalatokat is, de a színnevek fókusza a fehér és fekete központjában van ugyan-
úgy, mint például az angol white és black színneveknek. 
Berlin és Kay elmélete nagy érdeklődést keltett, könyvük megjelenése óta a 
színnevekkel foglalkozó tanulmányok nagy része választ ad arra a kérdésre is, hogy 
kapott eredményei mennyire vannak összhangban Berlin-Kay hipotézisével. 
Z Az uralisztikában a finn és közeli rokon nyelveinek színelnevezéseiről 
készült ezidáig a legátfogóbb és legrészletesebb tanulmány (Koski 1983). E könyvön 
kívül csupán néhány írás foglalkozik ezzel a témakörrel. Az északi vogul színnevekről 
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Katzcshmann 1977-ben készített dolgozatot (Katzschmann 1977, ismertetése: Katzsch-
mann 1979). Kuznyecova-Helimszkij-Gruskina szelkup nyelvtana pedig a szelkup 
színnevek tárgyalásánál összehasonlítást tesz a vogul színnévrendszerrel is (Kuznyecova 
1980, 23 - 27). 
Tanulmányomban a színnevek összegyűjtésénél minden vogul nyelvjárást 
figyelembe vettem. A forrásanyag kiválasztásánál törekedtem arra, hogy mind a régeb-
ben lejegyzett, mind az újabban megjelent szövegeket felhasználjam. így a színneveket 
a századforduló táján leírt folklór szövegekből, tehát Kannisto és Munkácsi gyűjtéséből 
(VNGY I - IV; WogVolk. I-VI), és ezek szójegyzékeiből gyűjtöttem össze. E szövegek 
jellegükből adódóan archaikusak, tehát tartalmaznak olyan színelnevezéseket is, melye-
ket már a lejegyzések idejében nem használtak, sőt akár jelentésüket sem ismerték a 
közlők. Az újabb források közül felhasználtam a vogul nyelv irodalmi nyelvi szótárait 
és általános iskolai vogul olvasókönyveket. 
írásomban a színnevek a Berlin - Kay-rendszer felosztásában és sorrendjében 
szerepelnek. így a tárgyalt színterületek a fekete, fehér, piros, sárga, zöld, kék, barna, 
szürke, narancssárga, rózsaszín és lila. Nemcsak az alapszínnév-jellegű1 színneveket 
vizsgálom, hanem minden olyan szót, amely a felhasznált forrásokban színnévi jelentés-
sel is szerepelt. így az olyan közneveket, melyeknek színnévi jelentése másodlagos, és 
a lexikálisan kötött színneveket is. Ez utóbbiak az állatszínnevek, és az 'ősz' jelentésű 
szavak. 
Ha a színnevek etimológiai vizsgálata alapján a vogul színnévrendszer kialaku-
lására és fejlődésére próbálok következtetni, az alábbi problémákat kell figyelembe 
vennem. Egyrészt az összegyűjtött szavak használata időben és térben eltérő lehetett. 
Másrészt a szavak eredete nem minden esetben jelenti a színnév eredetét is. A színne-
vek egy része az adott színre jellemző köznevekből jött létre. Mivel a vogul nyelv 
régebbi nyelvemlékekkel lényegében nem rendelkezik, ezért azt nyomon követni, hogy 
e köznevekből a színnévi jelentések mikor alakultak ki, nem lehet. Nem igazíthatnak el 
a rokon nyelvek adatai sem, mivel a köznevek és a színnevek jelentéskapcsolatai olyan 
egyértelműek, hogy ilyen jelentésfejlődések egymástól függetlenül is végbemehettek. 
A folklór szövegekben és az irodalmi nyelvi (északi nyelvjáráson alapuló) 
újabb forrásokban is előforduló színnevek közül alapszínnév-jellegűek a semdl 'fekete', 
j"aíjk 'fehér', wojkan 'ua.', wiydr 'piros', kelp 'ua.', woáram 'sárga', úar (pum aspá) 
'zöld' és az atdrxari 'kék'. Eredetüket tekintve finnugor eredetű a Jat^k és a wiydr, 
1 Azért használom az „alapszínnév-jellegű" kifejezést, mivel Berlin és Kay könyvének talán legtöbb 
vitát kiváltó része lett az alapszínnevek kiválasztásának kérdése, mellyel jelen tanulmányomban nem 
célom foglalkozni. Az e témával foglalkozó újabb tanulmányok megerősítik, hogy az alapszínnevek nyitott 
szemantikai mezőt alkotnak, tehát számuk változhat. A kiválasztási szempontok is gyarapíthatók, ezáltal 
az alapszínnevek meghatározása pontosítható, de nem lezárható. Úgy vélem, célszerű a színnevek 
erősebb illetve gyengébb alapszínnév-jellegéről beszélni. 
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obi-ugor eredetű a kelp, a wosram, a nar (pum aspá) és az atar(xari), ismeretlen 
eredetű a wojkan, és a semdl etimológiája tisztázatlannak bizonyult. Ezen adatok alá-
támasztják Berlin és Kay hipotézisét a színnevek kialakulásáról, hiszen éppen ezek a 
színnevek azok, melyek a Berlin-Kay hierarchia első fokozatait alkotják. És ha irányt-
adónak tarthatjuk (és úgy gondolom, hogy tarthatjuk) 98 nyelv színneveinek vizsgálata 
alapján felállított elméletüket, akkor az általuk felállított sor megerősíti azon feltevése-




Az egész vogul nyelvterületen használt szó, jelentése 'fekete, sötét': N K semél 
[semdl], LM LU P Semél, T Síméi (WogWört. 541). A vogul irodalmi nyelvi szótá-
rak e szót tartalmazzák ugyanezekkel a jelentéssel. 
Paasonen egyeztetése szerint a szó finnugor eredetű: syrj. sym, sim, sym, sim 
'rost', sym-, sim- 'rosten', perniW Sym-, áim-'rost', áym-, sim- 'rosten', permO sim-
'rosten'; wotj. sin- 'rosten'; ostj.N samy 'rost'; wog.N semél, ML Semel 'schwarz', K 
simil 'rost', Semel 'schwarz, dunkel', T il-semus 'es wurde rostig', K tgu-sémwés 'id.'; 
ung. szenny 'schmutz'; tscher.O W B SimH 'schwarz, dunkel', mord.M Samen, Sänem, 
E cemen 'rost'; fi. hämy, hämärä 'dunkel, dämmerig, dämmerung'; estn. hämär 'dun-
kel, trüb, düster, dämmerung'; fi. himeä, himmeä, simeä 'dunkel, trüb' (Paasonen 1918, 
125). Ugyanez az egyeztetés található a KESzK-ben is, mely finnugor alapszóként egy 
*s?md alakot rekonstruál (KESzK 258). Az egyeztetésnek ellentmondanak a mai meg-
felelések szókezdő mássalhangzói, mivel a balti finn és mordvin szavak az obi-ugor 
szavak pedig *á folytatásait mutatják. (A zürjénben a szókezdő á későbbi fejleménynek 
tűnik, az utána következő palatális magánhangzó hatására palatalizálódhatott az s.) 
A fent szereplő egyeztetések vogul adataiban véleményem szerint két vogul szó 
található: a nyelvjárásokban s ~ 3 megfelelést mutató 'fekete' jelentésű, és a minden 
vogul nyelvjárásban s hanggal kezdődő 'rozsda' jelentésű szó. Ez utóbbi zűrjén jöve-
vényszó: N simi, LM LU P simél, K sémél ~ séméí, T semél 'rozsda' (WogWört. 547) 
< syrj. sim 'Rost' (SyrjLehnw. 150; UEW 758). 
A vogul semdl 'fekete' szó eredete ily módon tisztázatlan, a színnév az újabb 
etimológiai szakirodalomban nem szerepel. Az mindenesetre megállapítható, hogy a 
nyelvjárási szókezdő s ~ 5 megfelelés a szó ősi eredetére utal. További vizsgálatokat 
igényelne annak megállapítása, hogy kapcsolatban állhat-e a fent említett zűrjén és 
egyéb finnugor szavakkal. 
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3.1.2. pit 
Az északi nyelvterületen lejegyzett folklórszövegekben a semSl mellett ritkán 
a pit is előfordul 'fekete' jelentéssel: N pit ~ piti 'fekete' (WogWört. 444), (még) 
'sötét' (WogText.285). A szót a mai nyelv nem használja, a vogul nyelv irodalmi nyelvi 
szótáraiban sem található meg. 
A pit osztják jövevényszó: ostj. V DN peyta, О puti 'schwarz' > wog.N pit, 
piti (UEW 882). A magyar fekete szó is rokon az ugor szavakkal, az ugor alapalak: 
p?kkd-tt3 'schwarz' (UEW uo.). Tehát a vogulban is kellett lennie ugor eredetű 
'fekete' színnévnek, mely később kiveszett a nyelvből, majd jövevényszóként újra 
átkerült az osztjákból. 
3.13. patjk, paí]kdf] 
A N paqk, LM poáf]k, LU paf]k, P poáf]kh, T pát] ~ peí] 'korom, piszok, 
mocsok' szónak Munkácsi feljegyzései szerint a tavdai nyelvjárásban 'fekete' jelentése 
is volt: T páí] lu 'schwarzes Pferd' (WogWört.413). A szó possessiv képzővel ellátott 
alakja a folklór szövegekben már több nyelvjárásban 'fekete' jelentésű: N parjkií] 
[parjkdq], LM poáí]keT], К poárjkhéí] 'piszkos, fekete' (WogWört. uo.). 
A szó eredete tisztázatlan. Munkácsi helytelenül a magyar fekete szóval egyez-
tette (Munkácsi 1895, 257). Lewy az óind panka- 'Schlamm, Schmutz' alak átvételének 
tartotta (Lewy 1927, 90-93). Joki ugyanezen óind szó tárgyalásánál már nem említi a 
vogul átvételt (Joki 1973, 129). A későbbiekben az etimológiai szakirodalomban a szó 
nem szerepel. 
3.1.4. Egyéb, 'fekete' jelentéssel is előforduló szavak, kifejezések 
3.1.4.1. Csak lovak színét jelöli а P К vár3nk§, TJ poronx, KU Pon^Jc, P 
рлгпкр, So. póróncá, KM pánik 'fekete (ló)', amely orosz átvétel a többi lószínnév-
hez hasonlóan: < or. воронко 'hollófekete ló' (RussLehnw. 266). 
3.1.4.2. Állatnevekhez kapcsolódik az északi nyelvterület sorás szava is: N 
sorás-uj 'fekete nyuszt', éorás-oxsar 'fekete róka' (WogWört. 601). Munkácsi szerint a 
szó talán az északi osztják éoras-xo 'Kaufmann' előtagjának átvétele, hisz ezek az 
állatok prémjük miatt becses árucikkek voltak (VNGy 11.560). 
3.1.4.3. A VNGy-ben előforduló' N eíán hSr 'fekete Urál' (N eían nSr, hüsán 
nar sisémt 'fekete Urai-bércem, tarka Urai-bércem hátán' (VNGy 11.279)) jelzős szer-
kezet eíán 'fekete' szava a WogWört. szerint bizonytalan értelmű, a köznyelvben elő 
nem forduló alak: N eíát] '?fekete\ '?tarka' (WogWört.65). 
Az osztjákban is előforduló hasonló kifejezés (ostj. nőséi] kcu, aláí] keu) 
valószínű költői szólásként maradt fenn, melynek valódi jelentését már Munkácsi 
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közlője sem tudta. Munkácsi a syrj. alkös 'geneigt, abschüssig' és a völgy szavunkkal 
egyezteti a wog. eíáí] szót, így a jelzős szerkezet jelentése szerinte 'meredékes Ural' 
lenne (VNGy II. 0523). 
A DEWOS szerint a szó az ostj.DN Ко. it3f], § etaí], Kaz. еЛдГ) 'bűnt' 
átvétele (DEWOS 95). A szóvégi -t] valószínűleg melléknévképző. Az osztják szótárak-
ban csak a képzett alakok találhatók meg, azonban Kannistonál szerepel a wog.N el'4 
'Muster, Stickerei', melynek -f] képzős alakja szintén 'bunt' jelentésű (WogVolk. 
VII.27). így a vogulba vagy átkerült a szó képző nélküli alakja is az osztjákból (mely 
forma ott nem maradt fenn, és nem is került lejegyzésre), vagy pedig szóelvonás 
történt. Megjegyzendő, hogy Munkácsi adatközlője is a következőképpen magyarázta a 
kérdéses sort: „Az Uralbérc ékes: olyik köve fekete, olyik fehér, másik tarka; a tarka 
voltáért mondják nüsáT]-nek, a fekete voltáért eíatj-nek " (VNGy uo.) Valószínűnek 
tartom, hogy az idézett sorban a két jelző egymás szinonimája. 
3.1.4.4. A Kálmán-féle szövegekben egy helyen szerepel a lot3% ospa kifejezés 
a fekete szín jelölésére: lot3% ospa samiy 'szénfekete szempár' (lotdx 'szén'; ospa 
'színű") (WogText.126). 
32. Fehér 
321 . jaí]k 
A szó megtalálható minden nyelvjárásban, jelentése mindenütt 'jég, fehér, 
hófehér': N jirjk, LM joáíjk, LU j5í]k, P jaT]k ~ joáqk, К jár]к ~ joáqk, T ían 
(WogWört. 148). 
A wog. j"aí]k finnugor eredetű, az alapalak *jáí]e 'Eis', az eredeti fgr. *-TJ- bői 
az ugorban *-t]k- fejlődött (UEW 93). 'Fehér' jelentés a rokon nyelvekben nem alakult 
ki, a vogulban a szó színnévi jelentése feltehetően a nyelv önálló életében jött létre. 
3.2.2. wojkan 
A jatjk mellett még egy 'fehér' jelentésű szó használatos a vogulban, a N 
vojkén [wojkan], LM vajkén'fehér, fényes' (WogWört.731), '(még) с в е т л ы й ' (BalVahr. 
24). Mindkét színnév előfordul a folklór szövegekben és az újabb forrásokban is. A 
wojkan csak az északi nyelvterületen ismert. (Munkácsinál még a közép-lozvai nyelvjá-
rásból is adatolt.) Kálmán Béla szerint a jat]k 'hófehér'-rel szemben a wojkan jelentése 
'fehér, szürkésfehér' (WogText. 322). 
A szó eredete tisztázatlan, belső keletkezésű vogul szónak tűnik. 
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323. sairií] 
A sairií] 'fehér' a középső és déli területeken használatos: P sairií], К sájréí] 
~ sájrií], T sajraí] ~ sájráí] (WogWört.515), Jk. söjr3n, sájrdn (WogText.299). 
A wojkan-hoz hasonlóan a szürke világosabb árnyalatait is jelölheti: Jk. sajr3n 
lo 'Schimmel', sájr3n páí]k 'GraukopP (WogText.299), К СарЭн náijHKan, сайран 
nájican б е л о к у р ы й , седой' (BalVahr.24). 
A szóvégi -T](-3í], -ií]) feltehetőleg possessiv képző, amely a feltételezett -
akár igei, akár névszói - sair- alapszóhoz járult. A tavdai nyelvjárásban ezen alapszónak 
igei származéka is ismert: T sairémál 'megfehéredik', il-sairémál 'elsápad' (WogWört. 
515). A szó összefügg az osztják KoP sajr3t- 'bleichen (Leinwand)' alakkal (DEWOS 
1300) , amely vélhetően átvétel a vogulból, mivel az ostj. sajr3t- csupán Paasonennél 
található meg, ő is csak a kondai terület egy helyén (Kamenskije) jegyezte le. 
Korábban egyeztették az ostj. sur 'grau' és a szürke szavunkkal, illetve szamo-
jéd alakokkal (jur. sear 'weiss', motor, kyr 'id.', taigi kyrr 'id') (MUSz 329, Munkácsi 
1893, 92, Halász 1893, 275). Azonban az egyeztetések hangtani okokból nem fogad-
hatók el, az újabb etimológiai szakirodalomban már nem szerepelnek. 
3.2.4. naraw 
A szó az északi nyelvjárásokban ismert: N naraw, naráw, naraw (Steinitz 1959, 
440), jelentése 'fehér, szürkésfehér', állatok - többnyire rénszarvas - színére használa-
tos, embernél a haj szőke színét jelöli (WógText. 274). A folklór szövegekben többször 
szerepel a jaí]k 'hófehér'-rel szembeállítva 'szürkésfehér, fehéres' jelentéssel. 
A naraw nyenyec jövevényszó: jur. н я р а в е й 'очень белый': н я р а в е й т ы 
'олень очень белой масти с едва заметным тёмным оттенком'(Tyerescsenko 
356). A vogul használathoz hasonlóan a nyenyecben is a szőr, toll, haj fehér, szürkés-
fehér árnyalatait jelöli. Esetleg összefügg a jur. н я р а 'kiszárított, tisztított rénbőr, irha' 
szóval (Semjakin 1959, 19). A wog. haraw-ot Steinitz is említi a vogul nyelv szamojéd 
jövevényszavai között (Steinitz 1959, 440), azonban Kálmán Béla a nar 'csupasz, ko-
pasz, sima' szó (< syrj.) továbbképzett változatának tartja (WogWört. 356). 
Mivel az északi nyelvjárás réntartással, a rének tulajdonságaival stb. összefüggő 
szavai zömmel nyenyec jövevényszavak, így a naraw-ot is bizonysággal tarthatjuk a 
nyenyec н я р а в е й átvételének. 
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33. Piros 
33.1. wiyőr 
A szó megtalálható minden vogul nyelvjárásban: N vjyir ~ vi,r [wiydr], LM 
wuir ~ wur ~ ur, LU or, P ущг ~ vü r̂ ~ ущг ~ vur, К vjr, T űr, jelentése 'vér, 
vörös' (WogWört. 726). A WogWört. szerint a tavdai nyelvjárásban csak 'vér' jelentésű, 
itt a khár szóval alkotott összetétel szerepel színnévként: T ür-khár 'piros'. Kannisto 
lejegyzéseiben azonban előfordul a tavdai szövegekben is nem összetételben 'piros' je-
lentéssel : T űrköl'dr] kom, urköl'l meSkdtim '(geht) ein Mann im rőten Kittel, mit 
einem rőten Kittel bekleidet' (WogVolk. IV. 395). 
A szó finnugor eredetű, eredeti jelentése 'vér', s a vér színéről alakult ki a 
vogulban a színnévi jelentés. (Hasonló jelentésfejlődés ment végbe a magyarban is: vér 
+ -s melléknévképző > véres, majd szóhasadással vörös.) A finnugor alapalak *wire 
(UEW 576). 
Az UEW szerint idetartozó kondai igei alakok (KU wártm3t-, KM wárdmt-
'sich rőten (der Himmel beim Auf- und Untergang der Sonne)' a Munkácsi-Kálmán 
szótárban a N vort ~ vört, LM várt (~ vert), P vart v0rt), К várt 'a fa kemény, 
vöröses része' szó igei származékaiként szerepelnek (WogWört.737). 
33.2. kelp 
A N К kelp, LM kelp ~ kelp, LU kelp 'vér, piros' a déli nyelvjárásokban nem 
ismert. Hasonló jelentésűek -í] (-ét], -it]) melléknévképzős alakjai is: N kelpit] ~ kel-
pét], LM kelpéf), P kelpií] 'véres, piros': (WogWört. 204). A vogul irodalmi nyelvi 
szótárak szerint a szó színnévi jelentése 'алый, ярко-красный '(RombKuz. 43.), szem-
ben a wiydr-rel, mely e szótárak szerint a piros színterület sötétebb árnyalatait jelöli: 
вытыр 'красный, борловый, рыжый' (uo. 28). 
Eredetét tekintve a szó összetartozik az ostj.Ni. káta, Kaz. káAi 'Blut, 
Beerensaft (rot)' szavakkal, az obi-ugor alapalak *k\l- lehetett (ObugrVok.148). Leh-
tisalo és Collinder egyezteti e szavakat az ostj. N háptdp, S hattdp 'Blut' alakokkal, 
melyek azonban az első szótag veláris magánhangzója miatt nem tartoznak ide (Leh-
tisalo 1928:134; FUV 33). Az UEW feltételesen egyezteti az obi-ugor szavakat a lp N 
gielo, gillum- gillu- güiim-, gilum 'clot of coagulated blood' és a jur OP Nj selw 
'hart getrocknetes Blut' szavakkal (UEW 134). (Ez utóbbival rokon a ngan. Sebb'i 'a 
vér alvadása' (Mikola 1976, 88).) 
Nem hiszem, hogy az obi-ugor szavak közös eredetűek lennének a lapp és 
szamojéd szavakkal, ez utóbbiak a pontos jelentésbeli megegyezés miatt egy 'megder-
medni, megalvadni' jelentésű ige származékainak tűnnek. (Id! lp. giellot 'become 
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coagulated' (NIELSEN 96), hiellyot 'erstarren, gerinnen, steif werden' (LAGER-
CRANTZ 304), Ski Ii 'hyytynyt veri' (ITKONEN 555).) 
Tehát obi-ugor eredetűnek tartom a wog. kelp szót, melynek osztják meg-
felelői ma is élnek a Ni. és Kaz. nyelvjárásokban. 
3 3 3 . Egyéb, 'piros* jelentéssel is előforduló szavak 
3.3.3.1. A N nerp, LM närp ~ nárdp (WogWört. 338) (Kannistonál a kondai 
dialektusban is: KU пёгЭр, KM nerp, КО rérp (WogVolk. VIL218)) szó jelentése 
elsősorban 'festék, szín', de színnévi, 'piros' jelentése is megtalálható Kannisto és 
Munkácsi feljegyzéseiben. Kannisto lejegyzései szerint olyan festéket jelent, melyet 
vörösre égetett téglából készítettek, és ezzel festették a nyilak szárát (KU) és a bőrt is 
(LO) (Kannisto). 
A szó osztják jövevényszó: Kr. nerdp, Kaz. nerdp, Ber. neiip 'Farbe, röt-
licher Kreidestein, aus dem durch Schleifen Farbstoff hergestellt wird (Kr.), Blut des 
Bären (Kaz.)' (DEWOS 1013). 
Hasonló jelentésfejlődés ment végbe а N 3Íp ~ aícp, LM áíep, P aíp, К 
wálem ~ oál'ém 'festék, piros' szónál is (WogWört. 385): 'festék, szín' > 'piros'. A szó 
zűrjén átvétel: < syrj. alipa 'Firnis', Ud. aíip, V alipa 'лак, олифа, Firnis' ) <russ.) 
(SyrjLehn. 93). A vogul alak színnévi jelentése csupán a WogWört.-ben adatolt, folklór 
szövegekben illetve egyéb szótárakban csak ' festék, szín' jelentéssel szerepel. 
3.3.3.2. A Munkácsi lejegyezte népköltési szövegekben a N vort ~ vört, LM 
várt ~ vert, P várt ~ v0rt 'a fa kemény, vöröses része' szónak -i melléknévképzővel, 
illetve igei származékának -ém igenévképzővel ellátott alakjai színnévként is előfor-
dulnak: N vorti 'napégette, barna, vörös' (WogWört.737); vorti 'vöröslik' (Szilasi 157). 
(N vortém nilá sají' tűi saste'it 'vereslő négy medve-szemfog abból terem' (VNGy I. 
125).) (A szó eredetéről ld. 3.3.1.) 
3.4. Sárga 
3.4.1. woáram 
A déli nyelvterület kivételével minden nyelvjárásban megtalálható a szó, a 
magyar sárga színnévnél jelentősen nagyobb területet fed a színmezőből, a sárga 
árnyalatokon kívül jelöli a zöld világosabb árnyalatait is, de jelölheti például a rénszar-
vas vöröses-barnás színét is: N voárem ~ vosérém [woáram], LM vasercm — kwaáé-
rém, LU kwaScrém, P vááórem, К voserem ~ voáenn§ 'epe, zöldessárga, vörösesbarna' 
(WogWört. 740). 
A Rombangyejeva-Kuzakova szótár szerint а .восьрам jelentése 'epe, keserű-
ség', és a x a p n utótaggal alkotott összetétel használatos színnévként: в о с ь р а м х а р п 
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' ж ё л т ы й ' (RombKuz. 26). Ezzel szemben Balangyin-Vahruseva szótárában а в о с ь р а м 
' ж ё л т ы й ' mellett а в о с ь р а м х а р п а jelentése *желтоватый' (BalVahr. 26). 
A wosram obi-ugor eredetű, eredeti obi-ugor alakja *wa6erem lehetett (ostj. 
V К wafdijm, Trj. wafarem, DN wafdrem, Ко. wőt'drim, Ni. worsem, Kaz. wos-
rem, О waár3m) (ObugrVok. 190). A WogWört.-ben a wog. woáram igei származékai-
ként feltüntetett alakokat (N voáéitaxti ~ kwoáertaxti, LM kwaéértaxti ~ kwasér-
taxti, P kwasértaxti, К kwáskértaxti 'éget, ég, csíp, csípős íze van' (WogWört. 740)) 
az UEW a magyar keserű szóval egyezteti, és hangtani okokból nem tekinti egybetar-
tozónak a wosram 'sárga' szóval (UEW 861). 
A szó eredeti jelentése 'epe' lehetett, s ebből fejlődtek ki a további jelentések: 
'epe' > 'epe színíf > 'zöld, zöldessárga, sárga'; 'epe' > 'epe ízíf > 'keserű, keserűség' 
(konkrét értelemben) > 'keserű, keserűség* (absztrakt értelemben). A színnévi jelen-
tések kialakulása azon - a természeti népek számára egyértelmű - megfigyelésen 
alapult, hogy a növényevő állatok (pl. halak) epéje zöld, a húsevőké pedig sárga. 
Hasonló jelentésfejlődésre több nyelvben is találunk párhuzamot (ld. fi. viha 
(Joki 1973, 346)). 
3.4.2. kasm 
Csak a folklór szövegekben fordul elő a N kasm, LM P ká£m, К kásém, T 
keSém 'sárga' szó (WogWört. 198). 
Steinitz a szót az urwog. *ke5- 'räuchern': LO So. kos- 'ohne Flamme bren-
nen' kascsml- 'räuchern', So. kasm- 'rauchig sein, rauchen', LO So. kasdm 'gelb' 
(Steinitz 1955, 151) ige particípiumának tartja: *ke£Jm 'geräuchert, gelblich, gelb', 
mely ige eredetét tekintve összetartozik a *kü5- 'glimmen' szóval (Steinitz 1955, 288). 
Ez utóbbi igével azonos lehet a WogWört. N kwossi [kosi], LM kwääi, P kwa£au 'izzik, 
ég, fáj' alakja, bár a szótár nem utal a kasm 'sárga' szóval való etimológiai összetar-
tozás lehetőségére (WogWört. 241). 
Az UEW a vogul igei alakot finnugor eredetűnek tartja, és egyzteti a fi. kyte-
'verdeckt brennen, glimmen, glühen, schwelen' és ostj.V кос-, DN kóc-, О kus- 'glü-
hen, glimmen, ohne Flamme brennen' szavakkal (UEW 153). (Korábban Toivonen 
egyeztette a magyar kozmás szóval is (Toivonen 1933, 137), azonban a TESz ezt már 
elveti (TESz II. 599).) 
A vogulban a színnévi jelentés a nyelv önálló életében alakult ki, az ige befeje-
zett melléknévi igenévi alakján, a jelentésfejlődés színbeli hasonlóságon alapult: 'megé-
gett, izzott' > 'megégett színíf > 'sárga' . E jelentésfejlődés alapján feltételezhető, 
hogy a kasm színnév a sárga színterület sötétebb, barnás árnyalatait jelölte. (Hasonló, 
'sárga' színnévi jelentéssel találkozunk az osztjákban is, azonban ez átvétel a vogul 
szoszvai nyelvjárásából (DEWOS 590).) 
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3S Zöld 
3.5.1. áar, ñarpum áspá 
A zöld színt a woáram (3.4.1.) szón kívül a narpum áspá összetétel jelöli. A 
irodalmi nyelvi szótárak ez utóbbi alakot tartalmazzák 'zöld' jelentéssel. Az összetétel 
tagjai: nar 'nyers, friss', pum 'fíp és áspá 'színff (ás 'szín, felszín' + pá nomen posses-
soris képző), így jelentése valójában 'friss fűszínű\ Az irodalmi nyelvi szótárakban 
szereplő'formák: HHpnny Mocna, H a p r o y Mocna (BalVahr. 69), HapnnyM x y p n n ( x y p n 
'alak, kép' + -n nomen possessoris képző) (Romb. 96.). Ezen alakokban a nar szónak 
-p illetve -t denominális nomenképzővel ellátott formái szerepelnek. 
A folklór szövegekben a narpum áspá alak nem szerepel, csupán a szó jelzői 
előtagja található meg 'zöld' jelentéssel. 
A wog. N nar ~ nar [nar], LM nar ~ noár ~ nár, LU nSr ~ nár, P nar ~ 
nSr ~ nar K nlr ~ noár ~ nár, T nár ~ nar 'nyers, friss, zöld (növény), nedves' 
(WogWört. 356) homonímája a N nar ~ nar [nar], LM hSr ~ noár ~ nár ~ nar, LU 
nár ~ nár, P nár ~ nár ~ nar, K nár ~ noár ~ nár, T nár ~ nar 'csupasz, kopasz, 
sima' (WogWört.356) szónak, mely eredetét tekintve átvétel a zűrjén nyelvből 
(SyrjLehn. 127). A WogVolk. szójegyzéke a két szót egy szócikkben tárgyalja: LO nar, 
So.nar... 'nackt, roh, kahl' (WogVolk. VII. 229). 
A szó etimológiáját többen is vizsgálták, és jelentéseit többnyire a felhasznált 
forrás szerint adták meg, különválasztva, illetve egybevéve a 'nyers, friss' és 'csupasz, 
kopasz' jelentéseket. Fedotov (Fedotov 1965, 262) cseremisz, votják és zűrjén megfelel-
tetések mellett a magyar nyers szóval egyezteti a 'nyers, friss' jelentésű vogul szót, 
Nyíri (Nyíri 1964, 420) pedig nyár 'aestas' szavunkkal. Kálmán Béla a WogText.-ben 
még egy szóként veszi a homonim alakokat, és zűrjén átvételnek tartja (WogText. 273). 
A WogWört.-ben azonban már külön szerepelnek, és csak a 'csupasz, kopasz' jelentésű 
szónál utal a szótár a zűrjén eredetre (WogWört. 356). 
A szó megtalálható az osztjákban is, szintén ugyanezekkel a jelentésekkel (KT 
630; DEWOS 1076). Rédei a 'csupasz, kopasz' jelentésű obi-ugor szavakat zűrjén 
átvételnek tartja, és szemantikai okokból elkülöníti a 'nyers, friss' jelentésűeket. Honti 
ez utóbbiakat obi-ugor eredetűnek tünteti fel: *ñar: wog. *nan TJC nar, KU KM 
KO ñor, P ñor, VN ñor, VS LU LM ñor, LO So. ñár 'roh' ~ ostj.'ñáray: VVj. 
ñárdy, Trj. J ñárdy, DN Ko. úhrd, Ni. ñard, Kaz. ñar, O ñár 'id.' (ObugrVok. 
172). 
Úgy vélem, a szó etimológiája további vizsgálatokat igényel. Egyrészt a sze-
mantikai elkülönítést nem tartom indokoltnak. A zürjénben a szó főképpen bőr, irha 
jelzójeként szerepel, s ebben az összefüggésben egy 'csupasz' > 'nyers' jelentésfejlődés 
könnyen elképzelhető. így az obi-ugor példáknál sem feltétlenül homonim alakokkal 
kell számolnunk, hanem egy szóval. Másrészt a zűrjén átvételnek pedig az a tény mond 
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ellent, hogy a kérdéses szó az egész vogul és az egész osztják nyelvterületen elterjedt, 
ráadásul mindkét jelentéssel. 
Tanulmányom témáját tekintve mindenesetre megállapítható, hogy a színnévi 
jelentés előfeltétele - azaz a 'nyers, friss' jelentés, mely a növénytakaró jelzójeként 
szerepel - csupán az obi-ugor nyelvekben alakult ki. 'Zöld' jelentéssel minden vogul 
nyelvjárásban találkozunk, és több osztják nyelvjárásban is elszórtan az északi, a déli 
és keleti nyelvterületen (Ni., Kaz., O., Vj., Kr. - (DEWOS 1076)). Az ostj. Vj. és Kr. 
nyelvjárásokban a vogul úar-pum áspá-vel megegyező szerkesztésmód is előfordul: ostj. 
Vj. úardy-pam kórasdw, Kr. úárd-pum oxtep 'grasgrün' (DEWOS 1077). 
Feltételezhető, hogy a színnévi jelentés már az obi-ugor alapnyelvben is léte-
zett. De nem lehet kizárni azt a lehetőséget sem, hogy a színnévi jelentés az obi-ugor 
nyelvek külön életében alakult ki, hisz a 'nyers, friss (növénytakaró, fű)' > 'zöld' 
jelentésfejlődés egyértelmű (hasonló pl a magyar zöld szó jelentésfejlődése is < oszét 
zalda 'alacsony fűfajta' (TESZ III. 1197)). 
A Kannisto és Munkácsi lejegyezte népköltési szövegekben a nar-pum áspá 
összetétel nem fordul elő, de megtalálható a gyújtok szótári feljegyzéseiben az északi 
nyelvterületen. Az újabb szótárak, szövegek ezt az alakot tartalmazzák 'zöld' jelentés-
sel. 
A színnév jelentése a vizsgált szövegek alapján megfelel a magyar zöld jelen-
tésének, csupán Kannisto kéziratos hagyatékában találkoztam zöldtől eltérő jelentések-
kel: KO űóárpumfcar 'viheriá, sininen', N narpumtan 'keltainen lanka'. 
3.6. Kék 
3.6.1. atarxari 
A 'kék' jelentésű atdrxari összetétel az újabb szövegekben, vogul nyelvtanok-
ban és az irodalmi nyelvi szótárakban szerepel, a folklór szövegekben nem található 
meg. : 
A szó előtagja az N átér [atdr], LM LU P K átér, T átír 'tiszta, derült (idő, 
égbolt)' (WogWört. 56). A szó megtalálható az osztjákban is: W j . etar, Trj. J át3r, 
DN Ko. Ni. O etar 'klar', az obi-ugor alapalak *et3r lehetett (ObugrVok. 130). Az 
obi-ugor szót Aulis Joki középiráni jövevényszónak tartja ( 1973, 260). 
A szó utótagja a N xari, LM khar 'égbolt' jelentésű szó (WogWört. 83), így az 
atdrxari összetétel eredeti jelentése 'tiszta, derült égbolt'. A xari - véleményem 
szerint - etimológiailag azonos lehet a N x^r, LM khar 'kéreg, felület, szín' szóval 
(WogWört. 82), mellyel hangtanilag megegyezik, és egy 'felület' > 'ég felülete' > 
'égbolt' jelentésfejlődés is logikusan feltételezhető. Ily módon a szóvégi magánhangzó 
az -i denominális nomenképző, mely kifejezhet valamivel való ellátottságot, állandó 
jegyet (Szabó 1904, 443). A szó feltehetően összefügg az ostj. Ko. Niz. xard, Kaz. 
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XŐri 'grüne od. rötliche Haut auf der Innenseite der abgezogenen Birkenrinde' alakkal 
(DEWOS 547), mely vélhetőleg átvétel a vogulból, mivel a vogullal érintkező nyelvte-
rületeken található csak meg, és ugyanez a jelentés megvan a vogul nyelvben is: N 
%arií]-sas 'vastag, vörös belsejű nyírhéj' (WogWört. 82; Kannistonál а К és P nyelvjá-
rásokban is: WogVolk. Vü, 125). 
Felvetődik az a lehetőség is, hogy a wog. atdr 'derült, tiszta (égbolt)' szóhoz a 
%ar utótag a 'szín' jelentéssel kapcsolódott, így az -i possessiv képzővel a szó jelentése 
'derült éghez hasonló színíf lenne. Ezt suggalja Rombangyejeva vogul nyelvtanának a 
képzett melléknevekről írott fejezete, ahol e szót a wog. баг pum-áspá 'zöld', 
semdlxarpa 'sötét, szürke' színnevekkel együtt elemzi, és az utótagokat az ás, %arp 
'felület' jelentésű szavak melléknévképzővel ellátott alakjaiként értelmezi. Azonban nála 
szerepel mind az atdrxari, mind az atdrxarpa alak, jelentéskülönbséget is tulajdonítva 
a kétféle melléknévképzőnek: а т ы р х а р и Голубой ' , de а т ы р х а р п а 'синий '(Romban-
gyejeva 1984, 73). 
Úgy gondolom, hogy az atdrxari eredeti jelentése a 'derült égbolt' lehetett. 
Ezt alátámasztják Kannisto kéziratos hagyatékának ilyen adatai, mint LO 
átdrxaríospá, So. atdrxaÍT]óspá 'taivaan sininen' (Kannisto). Ha a %an utótag itt 
'színű" jelentésű lenne, sem még egy -í] possessiv képzőt nem venne fel a hasonló 
szerepű -i után, sem ugyanazzal a jelentéssel az ospá 'színű" utótagot. 
Feltételezem, hogy az atdr%ari-atdrxárpa ' голубой-синий' színnévpáros 
kialakulása századunkban történhetett, talán az irodalmi nyelv kialakításának (szótár-
és tankönyvkészítések) munkálatai - befolyásolva az orosz két 'kék' színnevétől -
hozhatták létre, hasonlóan a semdlxarpa 'szürke, barna', woáram-wiydrxarpa 'na-
rancssárga' színnevekhez. 
A népköltési gyűjteményekben sem az atdrxari, sem az atdrxarpa nem szere-
pel, a kék korábbi kifejezési lehetőségeihez talán e Kannisto által lejegyzett példák 
állhatnak közel: LO átdrxarióspá, So. átdrxariqóspá, KU átdroSdp, KM átdrdsp 
(Kannisto). 
A vizsgált szó használata többnyire megfelel a magyar kck színnévnek. A 
felhasznált szövegekben egy kivétellel csupán Sesztalovnál fordult elő a szó, nála az ég 
színén kívül jelöli a folyó, a hó, az Ural, a gáz lángjának színét, költői szóhasználatban 
az északi tavasz, az északi haza, az égen futó rénszarvasok jelzője (Sesztalov 1987, 
WogText). 
3.7. Barna 
A folklór szövegekben 'barna' jelentésű színnév csak olyan szerepel, mely 
állatok barnás árnyalatait jelöli. Az újabb forrásokban és irodalmi nyelvi szótárakban 
található, barna színt is jelölő szavak jelentésmezője eltérő, a barna más színterületek-
kel is érintkező árnyalatait jelölik. Ezek részben a semdl 'fekete' színnévből képzett 
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összetételek, illetve az állatok színére használatos xopsat 'barna, szürke'. Ez utóbbi a 
vizsgált anyagban zömmel 'szürke' jelentéssel szerepel, ezért a szót a szürke színterület 
szavainál tárgyalom. Rombangyejeva szótáraiban 'barna' jelentéssel eló'fordul még a 
Xarií] sas ospa kifejezés (RombKuz. 234, Romb. 115), melynek jelentése szó szerinti 
fordításban 'téli, vörös nyírhéjhoz hasonló színíf, így feltehetőleg a barna színterület 
élénkebb, vöröshez közeh'tő árnyalatait jelöli. A vizsgált szövegekben példát e színnév 
előfordulására nem találtam. 
3.7.1. semdlx árpa, semdlospa, semdl-kelp 
A semdlxarpa, semdlospa színnevek előtagja a semdl 'fekete', az utótagok 
pedig a xar, os 'szín, felület' jelentésű szavak -pa possessiv képzővel ellátott alakja. így 
e színnevek jelentése a tagok szerint 'fekete (feketéhez hasonló) színű\ A szótárakban 
megadott jelentések az alábbiak: с э м ы л х а р п а 'серый, ч ё р н о - б у р ы й , б у р ы й , 
с м у г л ы й ' (RombKuz. 117),сэмылоспа 'смуглый' (BalVahr. 110), Т ё м н ы й ' (Romb-
Kuz. 116). Hasonló szerkesztésmóddal több színnévnél is találkozunk (atdrxarpa, 
woáramwiу 3rx arpa). A vizsgált szövegekben csupán a sem3lx árpa színnév előfor-
dulására találtam példát. Azonban arra több példa is található, hogy a semdl 'fekete' 
szó jelöl olyan árnyalatot, mely inkább tartozik a barna színterületbe, mint a feketébe: 
сэмыл салы сов 'fekete rénszarvasszőr', сэмыл у й 'medve: fekete állat' (Sesztalov 
1987, 12, 72), N %ötaln semliy kotdrtaxtasdt 'a napon barnára sültek' (WogText. 74), 
N sémi 'megbarnul, lesül a napon' (WogWört. 541). 
Tehát a semdl színnév jelentésmezője nagyobb, mint például a magyar fekete 
színnévé, a feketén kívül jelölhet más, sötétebb árnyalatokat is. A szóval alkotott 
semdlxarpa, semdlospa összetételek újabb keletkezésűnek tűnnek. 
Csak szótárban szerpelnek а выгырхарп, К к е л п х а р п коричневый, рыжий' 
(BalVahr. 27) és a semdl-kelp 'barnásvörös' (WogText. 252) összetételek, melyek a 
barna szín vörössel érintkező árnyalatait jelölik. 
3.7.2. 'Barna' jelentésű állatszínnevek 
Munkácsi és Kannisto anyagában barna jelentésű színnév csak olyan található, 
mely lovak színét jelöli. 
E színnevek a többi lószínnévhez hasonlóan orosz átvételek: wog. karaj (lü), T 
karaj ' карая (лошадь)' < russ. к а р и й ; К kSrkg (lo), P karkapumjp Amim ' к а р а я 
лошадь' < russ. к а р к о (RussLehnw. 169); So. kiáetka, К kdádtkg, P kintká AuP 
'braunes Pferd' < russ. г н е д к о (RussLehnw. 166). 
A WogWört.-ben található N purka, P purkg fii, К pörkg lo 'sötétpej' (Wo-
gWört. 483) Munkácsi gyűjtésében egy felsőlozvai táncénekben szerepel, szövegbeli 
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jelentése 'rókaszőríf, tehát inkább vörösesbarna színt jelöl. A szó szintén átvétel az 
orosz nyelvből > russ. б у р к а , б у р к о (RussLehnw. 212). 
3Ä Szürke 
3.8.1. Süli, áuüf] 
A szó a vogul szótárak szerint a haj őszes, szürkés színét jelöli: N áül ~ áűli, 
LM ául, LU Sul ~ ЙП, T col 'ősz (haj)', melléknévképzővel ellátott alakja is 'ősz' jelen-
tésű - N sulii] sfflaq....(WogWört. 605) A vogul irodalmi nyelvi szótárak ez utóbbi -
képzett - alakot tartalmazzák 'ősz' jelentéssel, illetve a Rombangyejeva-Kuzakova 
szótárban a N Suliti 'megőszül'ige participiuma szerepel: с м ы т ы м 'се дой ' (RombKuz. 
117). A vizsgált anyagban 'szürke' jelentéssel is előfordult a Jk. nyelvjárásban: Jk 
sutát] wital öwcfj 'szürke vízzel hömpölyög' (WogText. 178). 
A wog. áüli átvétele lehet az ostj.Kaz. áőli 'harmaa (tukasta)', az osztjákban 
a szó csak énekekben, mesékben fordul elő (KT 907). 
Gombocz szerint a vogulban a szó török eredetű: < kaz.tat. cala 'őszbe csava-
rodott; gräulich', bask. sal.'szürke, fehéres szürke', osm. cal 'tete grise, grisatre, vieil-
lard'(Gombocz 1898, 179). 
3.8.2. wötim 
Ugyancsak 'ősz' jelentésű a csak az északi nyelvjárásban ismert wötim szó. A 
szó szerepel a vogul irodalmi nyelvi szótárakban вотым (RombKuz. 319) és в о т и м 
(Romb. 283, BalVahr. 26) alakban is, azonban a felhasznált forrásokban sehol nem 
található szóbelseji palatális magánhangzó, mely alátámasztaná e szótárak в о т и м 
alakját. 
A wötim szóvégi -m-je a befejezett melléknévi igenév képzője. Ezt mutatják a 
Munkácsinál található alábbi adatok: N akw punkä vötim ajka 'egy feje őszült öreg' 
(VNGy II, 259); N vötin punkpá ajkáriáém 'őszült fejű öregecském' (VNGy II, 260); N 
punkä vötwes 'feje megőszült' (VNGy 11.524). E példák alapján feltételezhető egy 
'megőszülni' jelentésű ige, mely nem maradt fenn, de Munkácsi még lejegyezte szen-
vedő, múlt idejű alakját (vötwes), -í] nomenképzővel ellátott formáját, és a mai napig 
megőrződött ezen ige befejezett melléknévi igeneve 'ősz' jelentéssel. 
A Kannistonál szereplő So. ßötlar] 'ergraut, verblichen' és So. ßötlaxt 
'verbleichen' alakok (WogVolk. I, 465) szintén e wot- tő továbbképzett változatai lehet-
nek. Kannisto a szót az ostj.Ni. ynjjá, Kaz. yjji» О y^ttá 'wettergebräunt, von der 
Sonne verbrannt werden, ergrauen (Kopf, Bart)', Ni. ynjem 'ergraut (Haupthaar, 
Bart)' átvételének tartja (WogVolk. I, 465), melyet alátámaszt az a tény, hogy a vogul-
ban a szó csak az északi nyelvjárásban ismert, az osztjákban viszont szélesebb nyelvte-
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rületen (DN, V, Vj., TRJ., Ni., Kaz., О (KT 265)). Paasonennél szerepel az osztják 
kondai nyelvjárásból feljegyzett К wotdm 'grau' alak, melynél utalás található a vogul 
szóval való összetartozásra (Paasonen 1926, 301). 
3.83. xáus 
Munkácsi és Kannisto gyűjtésében egy-egy helyütt szerepel a szó 'ősz' jelentés-
sel: N x&is putjkpá 'őszhajú' (WogWört. 115); KM kops: kops£t 'graues Haar', 
fcoPsaq 'grau (vom Kopf)' (WogVolk. VII. 102). A Konda vidékén az osztjákban is 
megtalálható: xaw3s 'grau (Kopf)' (DEWOS 582). Mind az osztjákban, mind a vogul-
ban csak folklórszövegekben fordul elő, etimológiája tisztázatlan. 
/ 
3.8.4. 'Szürke' jelentésű állatszínnevek 
3.8.4.1. Az irodalmi nyelvi szótárak х о п с а т , К х о п с , х о п с Э szavánál külön-
böző jelentések szerepelnek: ' коричневый' (RombKuz. 143), 'серый (о в о л к е ) ' 
(Romb. 284; BalVahr. 138). A WogWört. szerint a szó az északi és a középső nyelvte-
rületen ismert, állatok világos szürke színét jelöli: N x^psat [xopsat] amp, úoxs 
'hellgrauer Hund, Zobel'; P khápSét 5e§wé 'h. Hase'; К khopsét úoxs 'h. Zobel'; N 
Xápsá 'kutyané^(WogWört. 107). Munkácsi folklórszövegeiben nem szerepel a szó, de 
megtalálható Kannisto kéziratos hagyatékában az északi és a kondai nyelvjárásokból, a 
feljegyzésekben minden esetben kutya szürkés színét jelölte. A WogVolk.-ban előfor-
duló К a j j s alak azonos lehet a tárgyalt színnéwel, a szövegbeü jelentése azonban 
'ősz hajú (ember)' (WogVolk. VII:40).Balangyina-Vahruseva szótára is a kondai nyelv-
járásban a szó rövidebb alakját adja meg: К х о п с , хопсЭ. így a xopsat alak szóvégi 
-t hangja talán a ritkán előforduló -t (-nt) deminutív képző (Szabó 453). 
Az ostj.Kaz. xopáat pundp 'Falbe (Pferd)' feltehetően átvétel a vogulból A 
szó az etimológiai szakirodalomban nem szerepel, eredete tisztázatlan. 
3.8.4.2. Lovak színét jelöli a N söíim punpá 'deres lószín' kifejezés (WogWört. 
558), azonban Munkácsi népköltési gyűjtésében szarvasborjú jelzójeként is előfordul: N 
söíim punpá saw pasi 'ősz (szürke) szőrű sok szarvasborjú' (VNGy I, 90). Az összetétel 
utótagja a N pun 'szőr' szó -pá possessiv képzővel ellátott alakja, előtagja pedig a N 
söíi ~ soli 'deresedik' ige befejezett melléknév igeneve. A N söí ~ soí 'dér' alapszó 
finnugor eredetű: Ip.N codde 'coating of ice förmed by frozen rain or sleet on stones 
or trees' , ostj.V soj 'Reif; Rauhfrost', DN suj 'Rauhfrost', wog.TJ KU P §aí, So. soí 
'Reif (UEW 488). 
A szónak az osztjákban is van színnévi jelentése, a vogulhoz hasonlóan állatok 
szürkés színét jelöli: Mj. Soj-pundp 'ziemlich hell', J Soj-pundp ámp ' с е р о б у р а я 
собака' , s. р. Aaw 'SchimmeP, Kaz. sojiAtdf] рипЭр 'grau (von Tieren) (DEWOS 
1294). Ennek ellenére a megegyező jelentésfejlődésnek nem feltétlenül kell közös 
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eredetűnek lennie, hisz a színelenevezés alapjául szolgáló jelenség és a szín kapcsolata 
egyértelmű (ld. magyar dér ~ deres (ló)). 
3.9. Narancssárga, rózsaszínű, lila 
E színterületeket jelölő színnevek csak az újabb vogul forrásokban szerepel-
nek. 'Narancssárga'jelentésű а восьрам-выгырхарпа 'оранжевый' (RombKuz. 263), 
rózsaszínt jelöl а в ы г ы р н у в х а р п а 'розовый' (RombKuz. 315) és в ы г ы р х а р п а 
'ua.'(Romb. 274). A szavakban a woáram 'sárga' és wiydr 'piros' színnevekhez -
illetve ez utóbbinak -nuw középfokjellel ellátott alakjához - a X^P 3 'színíf jelentésű 
szó kapcsolódott. 'Lila' jelentésű Rombangyejeva-Kuzakova szótárának с э м л о с п а 
а т ы р х а р и н у в е 'фиолетовый' alakja (RombKuz. 117). A színnév többszörös összeté-
tel: с э м л 'fekete', оспа 'színű", а т ы р х а р и 'kék'. Ez utóbbi szónak középfokjellel 
ellátott alakjához feltehetően a Sg3. birtokos személyjel kapcsolódott. 
E színnevek csak a vogul irodalmi nyelvi szótárakban szerepelnek, a vizsgált 
szövegekben csupán a woáram-wiyЭгхarpa szerepelt egy Sesztalov versben (Sesztalov 
1887, 25). 
2.10. Az 1991-92. évek folyamán lehetőségem volt megismerkedni több vogul 
anyanyelvű személlyel, közülük két diáklányt és egy tanárnőt kérdeztem ki nyelvük 
általuk ismert színneveiről. Mindhárman vogul anyanyelvűnek vallják magukat, gyer-
mekkorukban az északi nyelvterületen, a Szoszva mellékfolyói mentén éltek. Azonban 
vogulul csupán nagyszüleikkel beszélgethetnek, ők maguk gyerekkoruk óta elsősorban 
az orosz nyelvet használják. 
Informátoraim színminták alapján neveztek meg színeket. Csak az újabb for-
rásokban,irodalmi nyelvi szótárakban szereplő színneveket ismerték. Csupán egyikük 
használt olyan színneveket, melyek ezekben a forrásokban nem szerepelnek, de nem 
találhatók meg a népköltési szövegekben és más szótárakban, szójegyzékekben sem. 
Ezek a következőek voltak: х о л а м х а ь п л у п т а х у р и п а 'sárga', к а р т х у р и п а '(sötét) 
piros', т о л н э т у й т х у р и п а '(világos) kék'. Е színnevek felépítése azonos, egy-egy 
természeti jelenség megnevezéséhez kapcsolódik a 'színű, hasonló' jelentésű utótag: 
х о л а м х а л ь п л у п т а 'elszáradt (elhalt) nyírfalevél', к а р т 'alvadt vér', т о л н э т у й т 
'olvadó hó' + х у р и п а 'színű, hasonló'. Az általam vizsgált színnevek között is több 
hasonló szerkesztésű színelnevezés szerepel. Úgy vélem, a színmegnevezés ősi és még 
ma is élő módja lehet, mellyel egészen pontos színárnyalatokat is meghatározhatnak az 
egyéni nyelvi leleményességtói függően. Természetesen ez jó és ösztönös nyelvtudást 
igényel, nem véletlen, hogy három vogul ismerősöm közül az anyanyelvét legtöbbet 
használó tanárnőnél fordultak elő ezek a kifejezések. 
А х о л а м х а л ь п л у п т а х у р и п а 'sárga' színnévnél érdemes egy rövid kitérőt 
tenni. Kannisto népköltési gyűjteményében a nyelvi magyarázatokban szerepel a holam-
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pum-ospa 'желто-зелёный' alak (az adat egyébként Csernyecovtól származik), mely-
ben a jpum-cspa utótagok jelentése 'fű + színíf, és а ИшЬт jelzői előtag jelentése 
Kannisto számára kérdéses. Steinitz é szót az ostj. Syn. ^oforn, Kaz. 2568a"ш, О 
%ohm 'ein im Wasser wachsendes Gras' alakkal egyezteti. Kannisto felveti azt a 
lehetőséget is, hogy a szó egy kihalt 'welken, gelb, bunt werden (vom Blatt)' ige 
particípiuma, mely esetleg azonos а 'sterben' igével (WogVolk. V, 247). Infor-
mátorom kérdéses adata Kannisto elképzelését erősíti meg. А х о л а м х а л ь п л у п т а 
х у р и п а jelzője azonos lehet a fenti hohm alakkal, és a nyírfa levelének jelzójeként 
csak az 'elszáradt, elpusztult' jelentésű igenév állhat. Adatközlőm e 'sárga' jelentésű 
kifejezésében a szó értelmezése problémás, mivel a jelentése a szótárak szerint 'a 
nyírkéreg külső rétege' (WogWört. 75, BalVahr. 133). A szó а 'nyírfa' -p mel-
léknévképzovel ellátott alakja lehet, melyből kialakulhatott e mai jelentés, de a színnévi 
összetételben - úgy vélem - eredeti, 'nyírfás' jelentésével szerepelhet. (Vö. még 
i s 'Beijozov': inkább „nyírfás város", mint „nyírkéreg város".) 
A zöld színterületet a két diáklány а (няр)-пумоспа, н я р п у м х а р п а szavakkal 
jelölte, harmadik informátorom pedig következetesen а в о с ь р а м színnevet használta 
'zöld' jelentéssel. Elmondása szerint az ő falujában (Sekurja) а н я р п у м о с п а nem 
ismert, а в о с ь р а м pedig azért 'zöld' jelentésű, mivel a halak epéje zöld színű 
(vö. З.4.1.). 
Egyikük a színek sötétebb és világosabb árnyalatait az alábbi módon különböz-
tette meg: восьрамыл войканну в, восьрамыл сэмылнув,атырхарил сэмылнув, 
н я р п у м о с п а л с э м ы л н у в . Ezen kifejezésekben a színnév -л (a közlő értelmezése 
alapján az - I instrumentális) ragos formája és а в о й к а н 'fehér, világos', illetve с э м п л 
'fekete, sötét' szavak középfokjeles alakjai szerepelnek. Színneveinél a x a p n a utótag is 
a világosabb árnyalatok jelölésére szolgál: а т ы р х а р и 'sötétkék', а т ы р х а р п а 'világos 
kék' (Rombangyejevánál éppen fordítva; vö. 3.6.), н я р п у м о с п а 'sötét zöld', 
н я р п у м х а р п а 'világos zöld'. A sárga színnél pedig egész sorozatot jegyezhettem le a 
sötétedő sárga árnyalatok kifejezésére: восьрамыл в о й к а н н у в - в о с ь р а м х а р п а -
восьрам - восьрамыл сэмылнув. Sötét és világos szín megkülönböztetésére szolgált 
egyiküknél а п у м о с п а '(sötétebb) zöld' és н я р п у м о с п а '(világosabb) zöld' színnév-
páros. 
Vogul ismerőseim a csak a népköltési szövegekben előforduló színnevek közül 
egyet sem ismertek. Az újabb források északi nyelvjárási színelnevezéseit viszont jól 
ismerték a áiiraw 'fehér' állatszínnév, és a csak szótárban szerepelő alábbi színneveken 
kívül: semálcspa 'barna', sEmaysilp 'ua.', garif] s i s ospa 'barna', шгёшт-шуаг^эдг-
pa 'narancssárga', шуЗгащу %алра 'rózsaszínű', .шу&г^аигра 'ua.', sEmdbepat-
at3r%armuwe 'lila'. 
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D I E F A R B N A M E N I N D E R W O U G L I S C H E N S P R A C H E 
KATALIN SIPŐCZ 
In meiner Studie untersuche ich die Farbnamen, die ich aus der Volksdichtungssammlung von 
Munkácsi uftd Kannisto, aus verschiedenen Wörterbüchern und den neueren - schon literatursprachlichen -
Quellen gesammelt habe, bzw. ich habe meine Materialien mit von Muttersprachlern stammenden 
Angaben ergänzt. Aufgrund von etymologischen Untersuchungen disere Wörter versuche ich auf die 
Urnamen der Farben, die Herausbildung des Systems dieser Namen und die Charakteristik der Farbnamen 
in der wogulischen Sprache zu schließen. 
